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ABSTRAK 
 Saat ini peminat Aplikasi multimedia sedang mengalami peningkatan secara 
signifikan. Jumlah pengguna aplikasi multimedia di dunia yang meningkat dengan 
signifikan merupakan pasar yang potensial. Aplikasi multimedia yang paling diminati di 
Indonesia adalah Game. Maka dari itu diperlukan pengimplementasian Aplikasi 
visualisasi pemeliharaan kucing berbasis multimedia.Metodologi Penelitian yang 
digunakan adalah melakukan kuesioner secara online, wawancara dengan pakar serta 
studi pustaka melalui perpustakaan dan Internet. Dengan adanya Aplikasi ini,  
diharapkan pengguna dapat merasakan pengalaman memelihara kucing.Selain itu, 
aplikasi ini diharapkan merangsang pertumbuhan Aplikasi buatan developer Indonesia. 
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